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Ilmu adalah senjataku 
Sabar adalah pakaianku 
Yakin adalah kekuatanku 
Taat adalah kecintaanku 
Kejujuran adalah penolongku 
Kebahagiaan adalah sholatku 
 (Suri Tauladan Rasulullah Saw) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali 
bagi orang-orang yang khusyu’.” 
(QS. Al-Baqarah 45) 
 
“Jangan berdoa agar hidup lebih mudah, berdoalah agar kita lebih kuat”.  
((John. F. Kennedy) 
 
“Mencari ilmu adalah kewajiban muslim laki-laki dan perempuan, dan 
carilah ilmu sajak mulai lahir sampai keliang lahat (mati).” 
(Al-Hadits) 
 
“Orang menjadi bodoh ketika mereka berhenti bertanya”. 
(Albert Einstein) 
 
“Seorang juara adalah orang yang selalu berusaha walupun tidak bisa”. 
(Taufik Ismail) 
 
“Sering dikatakan orang, bakat memberi banyak kesempatan untuk maju. Namun, 




“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-mulah 
hendaknya kamu berharap.” 
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 Airin Indah Septyana, 2007.  Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas 
Terhadap Harga Saham Di BEJ Periode Tahun 2000-2004. Fakultas Ekonomi 
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh 
rasio profitabilitas (yang diwakili oleh variabel GPM, NPM, ROA, ROE ) 
terhadap harga saham di BEJ dan juga untuk mengetahui variabel manakah yang 
mempunyai pengaruh dominan terhadap harga saham pada perusahaan 
manufaktur di BEJ tahun 2000-2004. 
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok perusahaan 
manufaktur dengan kategori perusahaan yang sahamnya selalu aktif 
diperdagangkan di BEJ selama periode pengamatan (31 Desember 2000 sampai 
dengan 2004) dan data yang diperlukan lengkap. Jumlah sampel yang diperoleh 
berdasarkan kategori tersebut berjumlah 37 perusahaan. Tekhnik yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik regresi berganda (multiple regression) dengan 
uji hipotesis t-test dan F-test pada level of significance 5% (α = 0,05). 
Dari hasil uji hipotesis F-test menunjukkan bahwa rasio profitabilitas 
(ROA, ROE, GPM, dan NPM) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap harga saham. Sedangkan hasil t-test menunjukkan bahwa 
hanya variabel GPM yang mempunyai nilai probabilitas dibawah 0,05 yaitu 0,014 
maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel GPM mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Sedangkan variabel ROA 
mempunyai nilai probabilitas 0,413, ROE mempunyai nilai probabilitas 0,072 dan 
NPM mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,301 yang berarti variabel ROA, 
ROE dan NPM itu mempunyai nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yang berarti 
ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai koefisien regresi yang 
distandarisasi (beta) untuk masing-masing variabel sebesar 0,118 (ROA), -0,224 
(ROE), 0,246 (GPM) dan 0,107 (NPM). Dari hasil tersebut diperoleh hasil nilai 
koefisien beta yang paling besar adalah variabel GPM. Oleh karena itu variabel 
yang paling dominan mempengaruhi perubahan harga saham adalah variabel 
GPM. 
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 Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah 
SWT karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan serta dengan 
usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan 
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak 
lupa sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad 
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program studi strata satu pada Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
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5. Bapak Drs. Eko Sugiyanto, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang selama 
ini selalu memberikan arahan-arahan dengan bijak. 
6. Papa_ku yang puualing aku sayangi dan aku cintai.Terima kasih atas segala 
curahan kasih sayang dan dukungannya selama ini sehingga mama dapat 
menyelesaikan dengan baik skripsi ini. 
7. Nickn n’ Tea_ka yang udah mau jadi asisten pribadiku selama pembuatan 
skripsi ini. Makasih ya udah mau nemenin aku ngalor_ngidul cari data, mau 
kepanasan ataupun kehujanan kalian tetap setia nemenin aku. Makasih ya!!! 
Jangan kapok kalo aku repotin ok……..!!!!!Ken, huaaahaahihiiii,,,,nanti 
kamu pasti bakal ngerasain repotnya bikin tulisan kaya’ gini. 
8. Temen-temen KEMPUL’S yang udah setia bersahabat ama aku. Aku seneng  
banget atas kebersamaan kita selama ini. Dari aku masuk bangku kuliah ini 
sampai akhirnya aku dapat selesai membuat tugas akhir kuliah ini alias 
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sebelumnya, bahkan kita bisa terbagi kedalam berbagai kubu tapi akhirnya 
karena kedewasaan kita, kita dapat bersatu lagi. Kita bisa memahami sifat dan 
karakter masing-masing. Dan akhirnya ya….kita bisa jadi warga kelas F yang 
kompak abiiz. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan 
skripsi ini. Oleh karena itu penulis selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran 
yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para 
pembaca. 
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